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Este trabajo pretende insistir una vez más en la relación entre Catalina de 
Génova (1447-1510), la Compañia del Divino Amor en Génova y la fundación 
de lo que se conoce como clérigos regulares. Aunque aparentemente no se rela- 
ciona a santa Catalina de Génova con la fundación del Divino Amor de Génova, 
sí hay motivos para pensar que existieron vinculaciones. 
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This article intends to insist once again in the relationship between Cathetine 
of Genoa (1447-1510), the Company of the Divine Love in Genoa, and the 
foundation of the regular clergys. Though apparently it is not related to Saint 
Catherine of Genoa to the foundation of the Divine Love of Genoa, there are 
motives to think that existed links. 
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